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De acuerdo al Reglamento de elaboración y Sustentación de Tesis de la Facultad de 
Humanidades, Escuela Académico Profesional de Psicología de la Universidad César 
Vallejo, para elaborar la tesis, presento el trabajo de investigación titulado: 
"Emprendimiento y Conducta Proactiva en mujeres comerciantes de un mega mercado 
del distrito de Puente Piedra, 2015." 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual determino la relación 
entre el emprendimiento y la conducta proactiva en mujeres comerciantes de un mega 
mercado del distrito de Puente Piedra 2015, con una población finita de 310 comerciantes 
realizadas con dos instrumentos de medición de escala proactiva y capacidad 
emprendedora validado por expertos en investigación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre el 
emprendimiento y la conducta proactiva en mujeres comerciantes de un mega mercado 
del distrito de Puente Piedra, 2015. La investigación realizada es de enfoque cuantitativo, 
descriptivo, de nivel correlacional, con diseño no experimental. 
La población estuvo conformada por 310 mujeres comerciantes a las que se le aplicaron 
dos encuestas, los instrumentos fueron el test de capacidad emprendedora adaptada por 
el Mg. Juan José Kaneko y la escala de proactividad de Crant adaptada por Liliana 
Carrillo. 
Los resultados de la investigación revelaron que existe una correlación significativa (P: < 
000) entre las variables emprendimiento y conducta proactiva (r: 488), la correlación entre 
ambas variables es positiva moderada, refiere que existe una relación directa entre ambas 
variables. 
Y existe también una correlación significativa (P: < 000) entre el emprendimiento y las 
dimensiones de la conducta proactiva en mujeres comerciantes, siendo la correlación 
entre ambas positiva. (r, 487) 
Palabras claves: Emprendimiento, Comportamiento Proactivo, escala, test. 
ABSTRACT 
This research aims to determine the relationship between entrepreneurship and proactive 
behavior in women traders of a mega market district of Puente Piedra, 2015. The research 
is quantitative, descriptive approach, correlational leve¡, no experimental design 
The population consisted of 310 women traders to whom he used two surveys, test 
instruments were adapted by entrepreneurship Mg. Juan José Kaneko and scale of 
proactivity Crant adapted by Liliana Carrillo. 
The research results revealed that there is a significant correlation (P <000) between 
entrepreneurship and proactive behavior variables (r , 488), the correlation between the 
two variables is positive moderate, states that there is a direct relationship between the 
two variables. 
And there is also a significant correlation (P <000) between the enterprise and the size of 
the traders proactive behavior in women, being positive correlation between the two. (r, 
487) 
Keywords: Entrepreneurship, proactive behavior, sca/e test. 
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